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Vient de paraître : 
Annuaire des membres 
de l' Association des 
Bibliothécaires Français 
C et annuaire donne la liste des 1.477 membres de l'Association des bibliothécaires français (à la date du 1" octobre 1967) : pour les membres titulaires ou adhérents, liste alphabétique 
des noms, avec adresses professionnelle et personnelle, téléphone ; 
pour les membres associés (bibliothèques, organismes, etc.), liste 
géographique par départements pour la France, par pays pour 
l 'étranger. 
Cette liste est complétée par deux index : un index par catégories 
de bibliothèques (nationales, universitaires, spécialisées, publiques, 
etc.) qui est présenté pour la première fois, et un index géographique 
par régions. Un répertoire des maisons spécialisées dans les fourni-
tures et travaux pour bibliothèques clôt le volume. 
Cet annuaire est le seul qui permette de s'adresser personnelle-
ment aux bibliothécaires. Il est tenu à jour par les listes de nouveaux 
membres publiées dans chaque numéro du Bulletin d'informations 
trimestriel de l'Association. 
Tous les membres de l'A.B.F. peuvent venir retirer leur exem-
plaire gratis au siège de l'A.B.F. tous les après-midis de 14 à 18 heures, 
sauf le samedi, avant le 31 juillet 1968. Ceux qui désirent le recevoir 
par la poste sont priés de le demander à l'A.B.F. en joignant un 
versement de 5 francs pour frais d'envoi et de secrétariat. 
L'Annuaire est en vente au prix de 20 F. Adresser les commandes 
à l'A.B.F., 4, rue Louvois, 75 - PARIS (2e). 
Après la sortie de l'Annuaire des Membres de l'Association des Biblio-
thécaires français, les Ateliers LACER nous communiquent leur nouveau 
numéro de téléphone : 588-19-19. Nous vous demandons de bien vouloir 
rectifier l'ancien téléphone qui est indiqué sur votre exemplaire. 
